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O  Cem Karaca’yı uçuruma sürüklediği 
söylenen Meral Karaören üe konuştuk
sürekli olarak
Köln de oturuyor
Iş için
Münih'e geldiğinde
acı kahvemi
içmesinde 
garipsenecek bir 
taraf görmüyorum" 
diyor
MEHMET AKTAN. 
MÜNIH’ten bildiriyor
kCEM Karaca için günler 
*geçmek bilmiyor. Türk va­
tandaşlığından çıkarıldıktan sonra 
yeniden yurda dönmek için girişim­
lerde bulunan sanatçı, “ Ankara’ 
dan haber bekliyorum” diyor. Ken­
disini teselli eden, yanından bir an 
olsun ayrılmayan 40 yaşındaki Me­
ral Karaören, gurbetteki Cem Kara­
ca’ya en büyük desteği sağlıyor.
“ Cem Karaca’yı mahveden ka­
dın” diye tanıtılan Meral Karaören, 
esmer, kara kaşlı, kara gözlü, tipik 
bir Türk kadını. 20 yıldır Almanya’ 
da bulunuyor ve kendisine ait bir 
büroda tercümanlık ve vergi danış­
manlığı yapıyor. Gece lisesinde Al­
ınanlara Türkçe dersler veren Mü­
nihli işçilerin “ Meral ablası", Cem 
Karaca ile ilişkisini ilk kez 
“ RENK” e anlattı...
ÖZEL H A Y A T I M A  
K A P I Ş M A S I N L A R
"KONSERDE TANIŞTIK'
“ Cem’le, 197?’da Münih’deki 
konserinin düzenlenmesinde tanış­
tık. Takdir ettiğim bu sanatçıyla kı- 
sabir görüşmeden sonra Münih’te, 
Ero--Asia Müzik ve Film Prodük­
siyon Şirketi’ni kurmaya karar ver­
dik. Şirket, Cem’in Güney Alman­
ya’da katıldığı tüm festivallerin 
organizasyonunu düzenledi. Ayrı­
ca, geleceğe dönük olarak Türkçe 
kablo televizyon ve radyo yayınla­
rı, TUrk-Alman sanatçıların ortak­
laşa konserleri üzerine çalışmalar 
yapmaktadır.
“ Cem Karaca, herkesin tanıdı­
ğı, bildiği bir sanatçıdır. Kaderin bir 
cilvesi, Almanya'da kalmak zorun­
da kalmış. İlişkimiz iyi bir ortak­
lık ve iş düzeyinde gelişti. Kaldı ki, 
Almanya turneleri sırasında Cem 
Karaca gibi ünlü birçok diğer Türk 
sanatçıyla da tanışıp, birlikte neler 
yapılabileceği üzerine konuştum. 
Olaylara art niyetle yaklaşılırsa, 
her el sıkışmanın arkasında bir aşk 
hikâyesi çıkartılabilir.”
"KAHVEMİ İÇEBİLİR"
Meral Karaören, “ Cem 
Karaca’ yı mahveden 
kadın”  olarak gösteril­
mesine üzüldüğünü 
söylüyor. “ Cem ile ta­
nışmadan bir yıl önce, 
kocamdan boşanmak 
için dava açmıştım. Bu 
çirkin iftiraları kocam 
çıkardı”  diyor. Mü­
nih’ te 20 yıldır bulun­
duğunu anlatan Meral 
Karaören, “ Özel haya­
tıma karışmalarına izin
vermeyeceğim”  diyor
Y A R D I M I
Cem Karaca, Alman­
ya'da bulunduğu gün­
lerde, en büyük yardı­
mı, Meral Karaören’ - 
den gördüğünü belirti­
yor, “ İkimiz iş arkada­
şıyız. Müzik çalışmala­
rı ile ilgili bir ortaklığı­
mız var. Meral’ in beni 
mahvetmesi bir yana, 
bana yardımları oldu­
ğunu inkâr edecek 
değilim”  diyor.
“ Cem Karaca’nın Almanya'da­
ki resmi ikametgâh adresi Köln’de- 
dir ve zaten senenin büyük bir bö­
lümünü çalışmaları dolayısıyla Av­
rupa’da ve Köin’de geçirir. M ü­
nih’e geldiğinde, bir acı kahvemi iç­
mek için evime gelmesinde garip­
senecek bir taraf görmüyorum.
“ Ayrıca, oğlunu görmeye sık 
sık Almanya'ya gelen Toto Karaca’ 
ya da kapım her zaman açıktır. Yd- 
lannı Türk tiyatrosuna vermiş böy­
le bir sanatçıyı evimde ağırlamak­
tan bir Türk olarak ancak gurur 
duyabilirim.
“ Daha ben Cem Karaca'yla ta­
nışmadan. 1978 yılında eşim aley­
hine boşanma davası açmıştım. An­
cak, eşim benim sayemde Alman­
ya'da sürdürebildiği oturma ve ça­
lışma hakkını kaybetmemek için, 
Cem'1e 1980 senesindeki ilişkimizi 
basına bir aşk ilişkisi olarak yan­
sıttı. Hatta, evliliğimiz döneminde 
ben uyurken gizlice çektiği yan çıp­
lak fotoğrafımı da basına kendi 
eliyle vermekten çekinmedi ama, 
1981 senesinde eşimden ayrıldım.
“ Münih’te yalnız yaşayan, ha­
yat mücadelesiyle yoğrulan bir in­
sanım, Cem'le tanışıklığımın ma­
gazin basınına malzeme olmasını 
anlayışla karşılıyorum ancak, in- 
sanlann özel hayalının saldırgan 
ifadelerle dedikodu malzemesi ya­
pılmasına karşıyım.”
0 6 5  yaşındaki “Gecelerin Prensi” , güz
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ÇILGIN A T
AİLESİ
Paris’ in ünlü eğlence merkezi Crazy Horse “ Çılgın A t” , küçük g 
maları ve evlenmeleri yasak 30 kızın yer aldığı bir revü topluluğu, 
striptiz yıldızı 30 yaşındaki Lova Moor ile evleniyor. Nikâhtan son 
sevgili patronları ve revüdeki arkadaşlarının şerefine şampanya
Türk işçilerinin 
“Meral Abla''sı,
Cem Karaca için 
konuşurken, 
“Kaderin bir cilvesi
sonucu Almanya'da 
kalmış, ilişkimiz iyi 
bir ortaklık ve iş 
düzeyinde gelişti
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